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Sulatuskokeiden tekemiseen käytin Taiteiden ja suunnittelun korkeakoululta             












































































      ​Kvartsihiekka       Piikarbidi Valuhiekka 
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Kuva 6​. Kvartsihiekan, piikarbidin ja valuhiekan sulatukset 950, 900, 850 ­ja 
800 celsiusasteen lämpötiloissa.  2016, Helena Manner 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 Johtopäätökset 
 
Erityisesti piikarbidilla suoritetut puhallus­ ja sulatuskokeet olivat onnistuneita ja 
mielenkiintoisia. Spektrin sävy (kuva 7) näkyi 850 Celsiusasteen sulatuksissa sekä 
puhalluksissa (kuva 8). 
 
Kuva 7​. Ikkunalasin väliin sulatetun piikarbidin koepala​  Kuva 8. ​Piikarbidin koepuhallus   
 
 
Tutkimuksen hypoteesi osoitti sen, että kaikki käyttämäni hiekat toimivat niin 
ikkuna­ja Glasma­studiolasinkin kanssa, sillä yhteenkään kappaleeseen ei ollut 
syntynyt jännityksiä. Kiinnostavaa oli myös se, että jokainen sulatuskoe tuotti 
visuaalisesti erilaisen lopputuloksen. Lämpötila vaikutti siis olennaisesti ikkunalasin 
väliin sulatettujen hiekkojen sävyyn ja rakenteeseen.  
 
 
 
Piikarbidin kupliminen korkeissa lämpötiloissa viittaa siihen, että piin ja hiilen 
muodostama keraaminen yhdiste alkoi reagoimaan voimakkaasti korkeissa 
lämpötiloissa. Tutkimus auttoi minua ymmärtämään hiekkojen raaka­aineiden 
merkitystä ja sitä kuinka pienikin lämpötilavaihtelu vaikuttaa hiekan rakenteeseen 
lasin sisässä.  
 
Kaikki alle 900 Celsiusasteen sulatukset olivat onnistuneita ja olen erittäin 
tyytyväinen piikarbidista saatuihin lopputuloksiin. 
 
Oliviini­ja kvartsihiekasta saadut puhalluskokeet jäivät liian hailakoiksi, joka paikoin 
myös vaikeutti koekappaleiden erottamista toisistaan. Myös valuhiekan 
puhalluskokeet eivät miellyttäneet esteettisesti lopputulokseltaan, sillä hiekan 
raekoko oli liian suuri joka aiheutti hiekan leviämisen epätasaisesti lasipinnan 
alueelle (kuva 9). 
Mielenkiintoista oli myös se, että valuhiekan puhallusnäytteissä oli syntynyt samaa 
spektrin sävyistä efektiä kuin piikarbideissa olleisiin näytteisiin.  
 
Kuva 9. ​Valuhiekan karkea raekoko näkyi myös selvästi puhalletuissa kappaleissa, 
2016, Helena Manner 
 
Jos tutkimus olisi laajempi jatkaisin ehdottomasti lasin ja piikarbidin tutkimista. 
 
 
Haluan tutkia kuinka paljon piikarbidia täytyy lisätä lasimassaan, jotta spektrin sävyn 
saisi vielä selkeämmäksi.  
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